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~klh obleknto. u Samob o rs kom i Zumt>crn~k<>m gor-
ju; Vilinske j;ome; TaJanstveni hvdnill u rudar-
skom r udniku ; Popis l'l:mova od~jckli l. 12. HllO 
Glasilo "" !~laziti prema potrebi l mo~;učnostlma 
Ov:> J~· uz •Speleolog• Jedino 11las.Uo n~kog sp~tco­
IOO.iCOK odsJeka u Hrvatskoj, pa mu tcl1 mo dobru 
srcčuulzla1enju 
Ullten J a ntarskot k luba · ZctJezul~a r •, t.jubljana, 
1 91~. Pod novtm naz ivo m, all u Is t o m forma tu l ls-
toJ tehnici kao i raniji Bilten jamarske sekcije PD 
oZeljc•.nll'nr• Iz LJubljmH,, bilten je llastavlo ~ 
11.1a,,cnjem nakon pauze od ul gocllne . Treb~ n a po-
m e nuu dn je 1916. ;:odine Jama1·o ku Sl!kclja PD • Zc-
lj cznll'ar. o·n ,fonnirana.asvl ć l;onovltcsckei.\esu 
osnovlllt Jamat·skl klub •Zeljc,. nil'~r• , ostnv~i u 
l~llm pt·ostoo·ijama i zadrhv$1 Istu aclresu. llazlog 
tomu je financijske pr h o cl e . ~ lo Je , . .,,.ultlralo orga-
n!l.neljskml problemlm~ . a odatle i problemi l u 
re<t;okeljl b iltena. Bilten Je l.<n~ao I>Oćctkom llll:tO 
!!Odine. U ovodniku l . •rrčak ~;ovo ri o ZS I(Odi~njlco 
J ~m~n;ke st·kclje odnosno Klub:l • Zelje~ml'a r •. 
Ak~ Lajovic d aje u p Sirni l>:vjdtaj o r adu JKZ '-" 
1976. 1~71 l 1~18 . l(odinu, a pos~lmo i,o;,•jeUaJ o li· 
u ·ažlvanju JKZ n a Koso vu, Dunnlto1·u l Vojniku 
t9t:. guolne. ~·,·ane Mnletka1· daJe ćlanak o ·~ehnlć· 
kun nacrtima speleolot;klh objekata m pnlo7.1m"' 
(tablice. legend a. nac rt i). t·ranci Uo\'1' govori o po-
tre b i nabave auta '1.11 opcleol~ke potrebe, a Ale~ 
Lajovle o p isuje lstratlvanje Trnovsk e ~p ilje kCMJ 
RIJek e Crno jcvlta za pra~mk t. V 197S. F. Do••ć opet 
govo r i o mogučnOl!tlma isu-ativanja u okolici Kn· 
nj;>. l OJ)>Suje svoje doživljaj<: pri p-osjeti ~dSkim 
jamama u 1. upotrebu <·amca. M. Cchovin daje opis 
Jame pn Grntarje\•Cu, a J. Lcvil'nlk daje ull~ke 
sa svoje prve spc l colo~ke akcije. M. Zclje~nov opi· 
s 11jC spe lco l o~kl do1.lvljnj •Jcclnog l!jepog klAnoJ; 
d"na• . a A. Potočnik opisuje svoju najdublju J~­
mu (GOI~rjcv pe kel - 319 m). Na ko·aju A . Lajovl<: 
daj., posebne novi<:<! - ni>. malih ,_anlml jlvostl "· 
JKZ. Na udnj!m s t ranicama biltena ic ~t~m1>an 
popis <"lanova JKZ u 1979. godini {53 tlana) l po-
pi s tlanov11 Sek cije JKZ . ~:cl va rd K~rdciJ • u 1'acnu 
{21 i"IMUI). 
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SP~:t. t:QI .OG IJA U CASOP!SU • NASt: P!. ANINE< 
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diO po·ostora posven•Je l ~peleologiJ!. U IJOdlStu 12 
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•~vora Celine. br. a--t. 19110, str, 1141. 
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br.5-. 1980, s tr.ll0 
Go1·an Gab l"l ć: Speteolo~k i odsjek 1'0 • Mosor • u 
1~79. t:odlnl. br . :>-----<il. l!i80. ~tr. IH. 
Ml toden Kuk a: Selo Ke~tenak - S l>eleolo~ kl E ld o· 
rado, bo·. 5-6,19811, str. 148 
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svljcta,br,9-III, IY:W,str.2+1 
Ml:'dcn C:an>~lć : SO PO JNA •SUtjeska• u 1919, bo 
9-10. lllfiO. St r. 2~1. 
Mladen Gardi~: Osn1i međunarodni spci<:Oivi ko 
kongres ·~S l , br. 9- tO, 19:Jtt, ~ ~~-- 241 
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t930, str.2-lll. 
Mladen Ga ra"C: Speleolol:kl odsjek P D JNA •SUl· 
Jeska. u Zagl't'bu. br. ll-U. !930, ~Ir. 2&8. 
Ho.<'ovan Cepel~k: Uspjeh na~>h sp.,leo iO~k!h fil-
mova na 3. F IFS-u, br . 11-12, 1980, s tr. 289. 
t\ ~~ ~nni l~"~ ~~;:\~;;~,~~"'~b"~~~r~gu.~~:;,~~ k f-2~· ~1~~~ :.~~~ ~~ 
so·~~i;- ~~~ ~ ~~r" '"' StrM• o d nepo'·"~tOK- br. J·t, 
Coran GabrJe: SpPle<>l o~ki odsjek PO --Mu~or~ u 
1980. t>r. J-~. \981, ,<;tr. !12. 
:>:en ad SaijlC l Goran G:~brič: !uadn sj>CleolMkill 
ljcst;>va, br. J-~ . !fill. str. 93. 
Vlat~. ~-~~~~~B I~P,;'i~;-o9t~~kl udžbenik iz 1917. !(Odine 
Ant~98~.":t~~~.; Velebitske .-ode i vodice, br. 5-11 
Robcn t:rhar<tt : Silaz u jamu na Kameni Hil(. 
(-S20m). br.~&,l!llll.str. l !l 
Duru Sekelj; !stra1.tvanje jnmc za K ameni Vrii!L 
br. ~- 5, 1981. slr. IZl -
Đu ro SckNJ: l ~vje~tllj sa spclcolo~ko~ lO!IOra PS !I 
rH• BlOl<ov u 111110. "odine. br. :i-5. 1981. str. 138. 
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(·l++lm).ll1'.5-6,l98l.sll'.139. 
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